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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 

































Lauce Rubén Freyre 
 
Muchas cosas podríamos decir acerca de Lauce, en razón de 
tantas horas compartidas. Sin embargo, se nos hace difícil 
resumirlas en unas pocas líneas. Hemos compartido tiempo de aula, 
de trabajo de campo, de laboratorio, de mate, de familia… Tiempo 
de escuchar y de aprender... Más tarde, de intercambiar ideas y de discutir; pero 
continuamente de aprender.  
Lauce supo combinar su amplia visión de las ciencias naturales en general y de la 
limnología en particular, con su innata facilidad para las matemáticas. Es así que, 
impulsado por su espíritu curioso e innovador, buscó explicar el funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos pampeanos desde un enfoque nuevo, utilizando como eje las 
conexiones y la dinámica de sus componentes. Este ejercicio, lo llevó a desarrollar una gran 
capacidad para desmenuzar los problemas atendiendo a los detalles y las relaciones entre 
sus elementos. De este modo, mediante un análisis paciente pero integral, consiguió y 
consigue identificar cuestiones clave para entender procesos o fenómenos, o bien hacernos 
entender que las dificultades no son tales, sino los desafíos que más debemos disfrutar en 
nuestro trabajo. Claro que muchas veces entenderlo no es sencillo. Algunas porque los 
interlocutores no somos lo suficientemente amplios de criterio o de conocimientos y otras 
porque simplemente resulta complicado entrar en su sintonía ya que la comunicación no es 
una de sus virtudes. 
Sin dudas es uno de los pioneros de la biología pesquera en los ambientes lagunares 
bonaerenses. Fue quien comenzó a desarrollar criterios para diagnosticar, comprender y 
monitorear sus pesquerías. Prueba de ellos son las aún consultadas Normas para la 
inspección y determinación del estado actual de ambientes pesqueros pampásicos y varias 
de sus publicaciones, donde quedó plasmado su convencimiento de que el abordaje 
integrado es el camino para manejo de los recursos naturales, un tema que ya había 
cautivado a su gran maestro, el Dr. Raúl Ringuelet. Tal es así, que en su trayectoria 
profesional siempre se preocupó por promover la disciplina en cuanto a la administración y 
manejo de los recursos naturales del país. Debida cuenta de ello quedó reflejado en su paso 
 
como Director y luego como asesor de la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio 
de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, como 
director del Instituto de Limnología de La Plata, como docente de 
la Facultad de Ciencias Naturales UNLP, y en su participación 
activa en reuniones científicas, talleres, Asociación de Limnología, 
asesoramientos a municipios, a grupos de trabajo fuera del ámbito 
de la UNLP, entre otros. 
Este santafecino silencioso, pensativo, tenaz, casi 
caprichoso y con una enorme capacidad de abstracción, más de una 
vez nos sorprendió con indicaciones o conclusiones 
desconcertantes y hasta irritantes ante un problema que, para uno, 
resultaba trascendental. Pero lo cierto es que Lauce te había 
dedicado el tiempo para elaborar una respuesta que te condujese a 
lo profundo de la cuestión, una respuesta transformadora, esa que te 
cambia de posición poniéndote en un nuevo plano para enfrentar lo 
que sigue. Recién después de comprender esto, uno llegaba a 
agradecer esos interminables diálogos silenciosos en los que unas 
pocas preguntas y respuestas hacían que nuestra ansiedad se disipara en el ambiente, como 
el eterno humo de su pipa. 
 
 
































Antecedentes Profesionales Destacables 
07/1974-04/1976. Director de la Dirección de Recursos Naturales, Ministerio 














04/08/89-06/04/90. Director interino a cargo 
del Instituto de Limnología “Dr. 
Raúl A. Ringuelet” (ILPLA), 
dependiente del CONICET y la 
UNLP. 
 
06/04/90-01/09/94. Director por concurso 
del Instituto de Limnología “Dr. 
R. A. Ringuelet”, (ILPLA), 




























































































































































































Lista de sus publicaciones sobre  ictiología  
Ciéntificas 
FREYRE, L. R.; R. IRIART, C. TOGO y J. ZETTI Estudios ictiológicos (Ictiología básica). 
Obtención de datos merísticos. Cálculo de numerosidad de poblaciones de peces. Edad 
y crecimiento del pejerrey. Distribución ecológica de la ictiofauna de Chascomús. 
Trabajos Técnicos, Convenio Estudio Riqueza Ictícola, CFI, provincia de Buenos 
Aires, Dirección de Recursos Pesqueros, M.A.A., provincia de Buenos Aires. 
Argentina. Tomo I. 1965. 
FREYRE, L. R. Consideraciones extraídas de estudios sobre el manejo de un ambiente pesquero. 
Boletín de la Dirección de Recursos Pesqueros, M.A.A., provincia de Buenos Aires. 
Argentina. Nro. 5. 1966. 
FREYRE, L. R.; C. TOGO, J. ZETTI y A. ALAIMO. Estudios ictiológicos sobre poblaciones de 
peces, su caracterización morfológica y Dinámica en poblaciones de lagunas tipo de la 
pampasia bonaerense. Trabajos Técnicos, Convenio Estudio Riqueza Ictícola, CFI, 
provincia de Buenos Aires, Dirección de Recursos Pesqueros, M.A.A., provincia de 
Buenos Aires. Argentina. Tomo III. 1966. 
RINGUELET, R. A.; S. DESTEFANIS y L. R. FREYRE Régimen alimentario de peces del sistema 
de Chascomús. Trabajos Técnicos, Convenio Estudio Riqueza Ictícola, CFI, Dirección 
de Recursos Pesqueros, M.A.A., provincia de Buenos Aires. Argentina. Tomo III. 
1966. 
RINGUELET, R. A.; L. R.FREYRE, R. IRIART, C. TOGO y J. ZETTI Primeros resultados sobre 
estimaciones de poblaciones de peces de “lagunas pampásicas”. Physis. Buenos Aires. 
Argentina. 26(73): 412-433; 3 f.  1967. 
FREYRE, L. R. Consecuencias de la mortandad de peces por las temperaturas extremas de junio de 
1967 en laguna Chascomús. Agro, La Plata. Argentina. Nro. 15:35-47; 4 f. 1967. 
FREYRE, L. R.; C. TOGO, J. ZETTI y S. MOLLO Estudios ictiológicos sobre poblaciones. 
Correlaciones somáticas y correlaciones biocenóticas en lagunas bonaerenses. Trabajos 
Técnicos, Convenio Estudio Riqueza Ictícola, CFI, Dirección de Recursos Pesqueros, 
M.A.A., provincia de Buenos Aires. Argentina. Tomo III. 1967. 
RINGUELET, R. A.; S. DESTEFANIS, L. R. FREYRE y N. R. IRIART Régimen alimentario de 
peces del sistema de Chascomús. Trabajos Técnicos, Convenio Estudio Riqueza 
Ictícola, CFI, Dirección de Recursos Pesqueros, M.A.A., provincia de Buenos Aires. 
Tomo IV. 1967. 
RINGUELET, R. A.; L. R. FREYRE y C. TOGO Piscicultura experimental. Ensayo sobre 
hipofisación, descripción preliminar del desarrollo de Cheirodon interruptus (Jenyns). 
Conclusiones. Trabajos Técnicos, Convenio Estudio Riqueza Ictícola, CFI, Dirección 
de Recursos Pesqueros, M.A.A., provincia de Buenos Aires. Argentina. Tomo IV. 
1967. 
FREYRE, L. R.; C. TOGO, J. ZETTI y S. MOLLO Estudios ictiológicos sobre poblaciones, 
correlaciones biocenóticas en lagunas bonaerenses. Trabajos Técnicos, Convenio 
Estudio Riqueza Ictícola, CFI, Dirección de Recursos Pesqueros, M.A.A., provincia de 
Buenos Aires. Argentina. Tomo II. 1968. 
RINGUELET, R. A.; S. DESTEFANIS, L. R. FREYRE y N. R. IRIART Régimen alimentarlo de 
peces en la laguna de Chascomús. Trabajos Técnicos, Convenio Estudio Riqueza 
Ictícola, CFI, Dirección de Recursos Pesqueros, M.A.A., provincia de Buenos Aires. 
Argentina. Tomo III. 1968. 
 
ARAMBURU, R. H.; R. A. RINGUELET, L. R. FREYRE y C. TOGO Piscicultura experimental, 
estudio sobre el desarrollo del sabalito (Pseudocurimata gilberti). Trabajos Técnicos, 
Convenio Estudio Riqueza Ictícola, CFI, Dirección de Recursos Pesqueros, M.A.A., 
provincia de Buenos Aires. Argentina. Tomo IV. 1969. 
ALAIMO, S. y L. R. FREYRE Resultados sobre la estimación de numerosidad de peces en laguna 
Chascomús. Physis, Buenos Aires. Argentina. 29(78): 197-212; 2 f. 1969. 
FREYRE, L. R. y C. TOGO Estudio sobre el desarrollo del sabalito Pseudocurimata gilberti 
Fernández & Yepes, 1948, y descripción preliminar del desarrollo de Cheirodon 
interruptus (Jenyns, 1842) Eig. & Eig. , 1891. (Actas II Jornadas de Zoología). Actas 
zool. Lilloana. Argentina. XXVIII:175-185. 7 f. 1971. 
FREYRE, L. R. y S. DESTEFANIS Relaciones tróficas de los peces de la laguna de Chascomús, 
con un intento de referenciación ecológica y tratamiento bioestadístico del espectro 
trófico. (II Jornadas Argentinas de Zoología). Acta Zool. Lilloana. Argentina. XXIX: 
17-33. 1972. 
FREYRE, L. R. Pollution of the “El Carpincho” pond (Pampasic Region, Argentina) and its effects 
on plankton and fish communities. Environmental Pollution. Applied Science 
Publishers Londres. Inglaterra. 4(1), enero: 37-40. 1973. 
FREYRE, L. R. La población de pejerrey de laguna Lobos. Limnobios, La Plata. Argentina. 1(4): 
105-127; 8 f. 1976. 
FREYRE, L. R. Analogía entre la curva de Allen y el ciclo de Carnot. Limnobios, La Plata. 
Argentina. 1:193-199. 1977. 
SENDRA, E. D. y L. R. FREYRE Dinámica poblacional de Bryconamericus iheringi (Pisces 
Tetragonopteridae)  de la laguna Chascomús. Limnobios, La Plata. Argentina. 1:299-
322. 1978. 
RODRIGUES CAPITULO, A. y L. R. FREYRE Metabolismo energético del camarón de agua 
dulce, Palaemonetes argentinus Nobili (Decapoda Natantia Caridea Palaemonidae) 
de la laguna Chascomús. Limnobios, La Plata. Argentina. 1(9): 337-345. 1979. 
FREYRE, L. R.; M. C. ROMERO y O. H. PADIN Metabolismo energético de peces dulceacuícolas 
I. Metodología. Metabolismo de Bryconamericus iheringi Boul (Pisces, 
Characiformes). Limnobios, La Plata. Argentina. 1(10): 411-422. 1980. 
IWASZKIW, J. M. y L. R. FREYRE Fecundidad del pejerrey Basilichthys bonariensis bonariensis 
(Pisces, Atherinidae) del embalse Río III, Córdoba. Limnobios, La Plata. Argentina. 
2(1): 36-49. 1980. 
SENDRA, E. D. y L. R. FREYRE Estudio demográfico de Cheirodon interruptus interruptus 
(Pisces Tetragonopteridae) de la laguna Chascomús. I. Crecimiento. Limnobios, La 
Plata. Argentina. 2(2): 111-126. 1981. 
FREYRE, L. R. Un método semi-computarizado para el análisis de distribuciones polimodales de 
frecuencias en estudios de Dinámica poblacional de peces. Limnobios, La Plata. 
Argentina. 2(4): 215-225. 1981. 
FREYRE, L. R.; O. H. PADIN y M. A. DENEGRI Metabolismo energético de peces 
dulceacuícolas. II. El pejerrey, Basilichthys bonariensis bonariensis Cuvier y 
Valenciennes (Pisces, Atherinidae). Limnobios, La Plata. Argentina. 2(4): 227-232. 
1981. 
SENDRA, E. D. y L. R. FREYRE Un método para la corrección de mediciones de las marcas 
periódicas de crecimiento en radios de peces. Limnobios, La Plata. Argentina. 2(4): 
233-238. 1981. 
 
SENDRA, E. D. y L. R. FREYRE Estudio demográfico de Cheirodon interruptus interruptus 
(Pisces, Tetragonopteridae) de la laguna Chascomús. II. Supervivencia y Evaluación 
de modelos demográficos. Limnobios, La Plata. Argentina. 2(4): 265-272. 1981. 
FREYRE, L. R. La Biología pesquera de agua dulce. Symposio VI Jornadas Argentinas de 
Zoología. La Plata, Argentina. :105-114. 1981. 
FREYRE, L. R. y J. M. IWASZKIW Importancia de la Distribución espacial de ovocitos en ovarios 
de peces, en los recuentos para estimaciones de fecundidad. Limnobios, La  Plata. 
Argentina. 2(5): 305-310. 1982. 
FREYRE, L. R.; O. H. PADIN y A. M. DENEGRI Metabolismo energético de peces 
dulceacuícolas. III. Astyanax eigenmanniorum (Cope, 1894). Limnobios, La Plata. 
Argentina. 2(5): 342-348. 1982. 
FREYRE, L. R.; L. C. PROTOGINO y J. M. IWASZKIW Demografía del pejerrey Basilichthys 
bonariensis bonariensis (Pisces Atherinidae) en el embalse Río Tercero, Córdoba. 
Descripción de los artes de pesca. Biología Acuática, La Plata. Argentina. 4:1-39. 
1983. 
IWASZKIW, J. M.; L. R. FREYRE y E. D. SENDRA Estudio de la maduración, época de desove y 
fecundidad del dientudo, Oligosarcus jenynsii (Pisces Characidae) del embalse Río 
III, Córdoba, Argentina. Limnobios, La Plata. Argentina. 2(7): 518-525. 1983. 
FREYRE, L. R.; O. H. PADIN y L. C. PROTOGINO Metabolismo energético de peces 
dulceacuícolas. IV. Oligosarcus jenynsii (Osteichthys, Tetragonopteridae). Limnobios, 
La Plata. Argentina. 2(8): 629-634. 1984. 
FREYRE, L. R. y E. D. SENDRA Un método para interpretar la periodicidad de las marcas de 
crecimiento en peces. Limnobios, La Plata. Argentina. 2(9): 677-684. 1987. 
FREYRE, L. R. y S. M. MOLLO. Estudio biométrico para estimar el tamaño y peso de los peces a 
partir de las dimensiones de los otolitos. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral. Argentina. 
18(2): 145- 154. 1987 
BARLA M. J., L. R. FREYRE, L. M. GIRAUDO, M. GUTIERREZ y E. SENDRA. Age and 
growth of Astyanax eigenmanniorum (Cope) (Pisces, Characiformes) fron San Roque 
Lake, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment. 23(3): 177-188. 
1988 
FREYRE, L. R. y S. M. MOLLO Determinación de la dieta de aves ictiófagas de la laguna 
Chascomús (Prov. B. Aires) sobre la base del otolito de las presas. Rev. Asoc. Cienc. 
Nat. Litoral (Enviado). 
FREYRE L. R. y L. PROTOGINO Dos modelos del metabolismo energético de peces de agua 
dulce de Argentina. Gayana Zool. 57(1): 47-55,1993 
DOMANICO, A. DELFINO, R. y FREYRE, L. Edad y crecimiento de Hoplias malabaricus 
malabaricus (Bloch, 1794)(Teleostei, Eritrinidae) en la laguna de Lobos (Argentina). 
Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre(74):141-149 
FREYRE L. R. y M. E. MAROÑAS, Estimación de la selectividad de redes de espera, para el 
Pejerrey bonaerense, según las principales características de construcción del arte. 
Gayana Oceanol. 3(2): 41-52. 
FREYRE L. R., M. E. MAROÑAS y E. D. SENDRA, Demografía del pejerrey (Odontesthes 
bonariensis) de la laguna de Lobos (provincia de Buenos Aires). Natura neotropicalis 
28(1): 47-59 (1997)  
 
MAROÑAS, M. E. y L. R. FREYRE. 2000. Capítulo XV. Ese problema llamado selectividad. El 
caso de las redes de enmalle. En: Fundamentos biológicos, económicos y sociales para 
una correcta gestión del recurso pejerrey. Fabián Grosman Editor. 
COLAUTTI, D. y L. FREYRE. 2002. Crecimiento de la carpa Cyprinus carpio en la laguna de 
Lobos Argentina. Rev. Icitiol. 9 (1/2): 5-11. 
FREYRE, L. R., M. E. MAROÑAS Y E. D. SENDRA. 2003. Modelo de supervivencia para los 
estadíos poslarvales del pejerrey Odontesthes bonariensis. Biología acuática Nº 20:63-
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FREYRE, L. R. Modelo demográfico dinámico para el pejerrey Odontesthes bonariensis. Biología 
acuática Nº 20:27-36,2003. 
FREYRE, L. R., M. E. MAROÑAS, S. M. MOLLO, E. D. SENDRA Y A. A. DOMÁNICO. 2003. 
Variaciones supra-anuales de la ictiofauna de lagunas bonaerenses. Biología acuática 
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RINGUELET, R. A. Y L. R. FREYRE La pesca comercial del pejerrey en la laguna de Chascomús, 
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FREYRE, L. R. Los estudios ecológicos en la Laguna de Monte Significado y Utilidad. San Miguel 
del Monte 1989. Folleto, sin fecha, tirada reducida. 
FREYRE, L. R. (En Nombre de los Integrantes del Proyecto) Los Estudios Ecológicos en la Laguna 
de Monte. Documento para el Honorable Consejo Deliberante. San Miguel del Monte 
22 de Mayo de 1990. Folleto, tirada reducida. 
FREYRE, L. R. Ecosistemas Lagunares su aprovechamiento racional. Destinado a docentes para 
colaborar con el cumplimiento de la Resolución Nº 127 del H. Consejo Deliberante de 
San Miguel del Monte. San Miguel del Monte 21 de Setiembre 1990. Folleto, tirada 
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Viernes, 20 de Marzo de 2009 
Secuestraron tres toneladas de sábalo 
La Prefectura volvió a descubrir el accionar de pescadores ilegales en el arroyo Las Cañas. La pesca de 
esta especie está prohibida por la contaminación del agua 
 
Personal de la base Quilmes de la Prefectura Naval, por intermedio de una patrulla terrestre, al llegar al arroyo 
Las Cañas, margen derecha del Río de la Plata -aproximadamente 2.500 metros al sur de la dependencia-, 
observó pasado el mediodía del martes cerca de una planchada en proximidades de la costa, un camión 
Mercedes Benz 1114, comprobándose que en su interior había cerca de 500 kilos de la especie sábalo. 
Además, en la planchada había un total de 1.200 kilos aproximadamente de pescado de la misma especie.  
Asimismo, en un patrullaje efectuado por las inmediaciones se pudo encontrar en otra planchada distante 500 
metros de la primera un total de 1.200 kilos de sábalo, encontrándose prohibida toda actividad de pesca 
comercial y artesanal en aguas del Río de la Plata, por resoluciones 04/2000 y 142/2000 de la ex Subsecretaría 
de Actividades Pesqueras del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Por tal motivo acudió al lugar personal del Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción provincial, 
labrándose un acta de comprobación e imputación, disponiéndose el decomiso y traslado al CEAMSE 
Ensenada de la carga, la que totalizó 3.000 kilogramos aproximadamente, para su deposición final y 
destrucción. 
Cabe indicar que, como ya se ha informado, la Prefectura Naval Argentina, en colaboración con la autoridad 
competente, cumple funciones de Policía Auxiliar Pesquera, por ello la Prefectura de Quilmes, en el marco 
del cumplimiento de las resoluciones 04/2000 y 142/2000 de la Dirección de Contralor de los Recursos 
Naturales y Pesqueros dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de 
Buenos Aires, las que prohíben toda actividad de pesca comercial y artesanal en aguas del Río de la Plata, de 
la especie sábalo (prochilodus lineatus). 
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La captura de Sabalo en el Río de La Plata está prohibida porque su grasa y músculos 
estan contaminados por PCB. La acumulación de estos en un relleno generará una 
disminución del pH del agua de percolación y este peligroso contaminante aparecerá 
pronto en el agua de red de La Plata. El M. de Asuntos Agrarios deberia ser conciente de 
las consecuencias de las medidas que toma y encontrar otra forma de disposición menos 
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